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such as perception, personality, moti-
vation, attitudes, communication, status, 
rôles, power, leadership and perfor-
mance. 
The approach is particularly inter-
esting since it explains in détails the 
contribution of behavioral scientists, and 
the practical applications for the super-
visor in any kind of human organiza-
tion whether industrial, commercial, edu-
cational, professional or governmental. 
The chapters on the manager as a 
leader, and as a behavioral scientist are 
valuable to help the supervisor to 
handle many human problems in his 
daily work. The author concentrâtes in 
the last part of the book on developing 
a tree-level model which the reader can 
employ to evaluate the current effec-
tiveness of this organization. 
Lawless' book is particularly recom-
mended for employées with little or no 
knowledge of organizational psychology 
or sociology, because it provides rea-
ders with sound conceptual foundations. 
Nevertheless, a few chapters would 
hâve included practical examples, and 
this reviewer is surprised to read 
« . . . They should treat ail research and 
writing in management and organiza-
tional psychology done before 1960 of 
historical interest only » (p. 12) consi-
dering that in Lawless' bibliography, 
50% of his 110 références were pu-
blished before 1960! 
Effective Management is a very good 
text, superior in many aspects to many 
« cookbooks » published recently, and 
would especially be recommended for 
personnel managers. 
Jean LADOUCEUR 
European Labor Relations in The 70's, 
An Overview, Part I, Brussels, Ma-
nagement Counsellors International, 
1972, 89 pp. 
Cet ouvrage se propose d'indiquer les 
grandes tendances qui marquèrent les 
relations professionnelles au cours des 
années 70 ainsi que de souligner les 
questions fondamentales qui semblent se 
poser. 
Il comprend cinq chapitres : Les ten-
dances des relations professionnelles 
dans l'Europe de l'Est ; le projet d'une 
loi des compagnies couvrant toute l'Eu-
rope et ses conséquences sur les rela-
tions professionnelles ; l'attitude des 
syndicats devant les firmes multinatio-
nales ; les relations professionnelles mul-
tinationales et la menace des firmes 
multinationales : la participation des 
travailleurs à la direction : défi et 
chances. 
Préparé par une équipe de spécialistes 
très compétents en vue de guider sur-
tout les hommes d'affaires, cet ouvrage 
fournit des informations objectives et 
essentielles qui sont extrêmement pré-
cieuses à tous ceux qu'intéresse le dé-
veloppement des relations profession-
nelles. On annonce la parution de la se-
conde partie qui sera consacrée à des 
monographies sur des pays particuliers. 
Gérard DION 
Les coûts et l'efficacité dans les hôpi-
taux canadiens, par R.D. Fraser, E-
tude spéciale no 13 préparée pour le 
Conseil économique du Canada, Ot-
tawa, Information Canada, 1972, 
157 pp. 
Cette étude commanditée par le Con-
seil économique du Canada avait pour 
objet d'évaluer les coûts et l'efficacité 
des hôpitaux canadiens. Après avoir 
présenté un aperçu chronologique des 
hôpitaux et des soins hospitaliers au 
Canada depuis la Seconde Guerre Mon-
diale, l'auteur établit des comparaisons, 
à l'échelle provinciale, en matières d'ins-
tallations hospitalières, de personnel, de 
coûts et d'utilisation des ressources. 
Les résultats de l'étude sont assez li-
mités étant donné la complexité de l'ob-
jet de la recherche et la simplicité de 
la méthode d'analyse utilisée : l'examen 
de relations linéaires entre divers fac-
teurs ne portant que sur une seule an-
née (1966). 
Malgré tout, l'auteur dégage quelques 
observations assez intéressantes : en ef-
fet, il semble qu'un ensemble de forces 
influent systématiquement sur le niveau 
des coûts hospitaliers par rapport à la 
production, et le niveau de la produc-
tion par rapport aux facteurs de produc-
tion. De plus, l'auteur rapporte qu'en ce 
qui a trait à la nature des rapports en-
tre les coûts et la production, il n'existe 
